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no es sólo un comentario al libro de la 
Sabiduría, sino también una magnífica in-
troducci6n al conocimiento del mundo 
judío en la diáspora alejandrina. 
El A. muestra un perfecto dominio 
de la literatura reciente y antigua sobre 
el libro de la Sabiduría, de tal forma que 
el lector puede encontrar un utilísimo es-
tado de la cuesti6n a prop6sito de cual-
quiera de los temas, así como lo esencial 
de la historia de la investigaci6n en tor-
no a Sabiduría. Se trata en definitiva de 
un estudio-comentario que hay que situar 
en primera línea dentro de la investiga-
ci6n actual, hist6rica y literaria, en tor-
no al libro de la Sabiduría. 
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En la serie de volúmenes comple-
mentarios a la bien conocida Neuen Ech-
ter Bibel aparece, en la secci6n de A. T., 
la presente obra, como una Introducci6n 
general al judaísmo del tiempo del segun-
do templo, la época que transcurre des-
de finales del s. VI a. e., hasta el año 70 
d. C. El punto de atenci6n se fija sin em-
bargo, tal como aparece en el título del 
libro, en lo que suele llamarse «el Inter-
testamento,., es decir, la realidad del ju-
daísmo entre la formaci6n del A. T. (no 
ciertamente como canon establecido y ce-
rrado, sino como literatura religiosa al 
servicio de la Alianza), y el surgir de la 
Iglesia y el N. T. Tal realidad incluye la 
variedad de corrientes religiosas que se 
configuran en el interior del pueblo ju-
dío, así como la literatura surgida en ese 
contexto no considerada posteriormente 
can6nica. 
RESEÑAS 
La obra de J. Maier es una exposi-
ci6n del judaísmo de esa época, presen-
tando con precisi6n y suficiente ampli-
tud los aspectos hist6ricos y literarios, y 
valorando al mismo tiempo su significa-
ci6n: explica el planteamiento de la temá-
tica y los términos de la misma, dedica 
un capítulo al período persa como pun-
to de arranque, para pasar a continuaci6n 
a exponer lo relativo a las lenguas habla-
das, las fuentes y la literatura, estudiada 
fundamentalmente desde la perspectiva 
de los temas incluidos y de las funciones 
que ejerce. 
A continuaci6n se exponen los datos 
hist6ricos del período helenístico roma-
no, para centrarse primero en el estudio 
de los conceptos fundamentales (Dios, 
Mundo, Pueblo de Dios), y luego en los 
diversos grupos y tendencias, agrupadas 
según tres grandes corrientes: sacerdotal, 
deuteron6mica, escato16gica y helenísti-
ca. Un indice fmal de temas y de nom-
bres acrecienta la utilidad de esta obra, 
que representa, entre la abundante lite-
ratura actual sobre el judaísmo de esta 
época, una excelente Introducci6n gene-
ral a la misma, por la cantidad de aspec-
tos y temas incluí dos, así como ceñirse 
estrictamente al tema anunciado en el tí-
tulo. 
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cia de Jesús (Mt 1·2; Le 1-2), (<<Teología en 
diálogo», 4), Universidad Pontificia, Sa-
lamanca 1990, 266 pp., 11,5 x 18,5. 
Esta obra pretende llegar a un públi-
co no especialista, manteniendo el rigor 
científico pero sin detenerse excesivamen-
te en detalles, que no se exigen en un li-
bro de alta divulgaci6n. Y hay que reco-
nocer que es un trabajo que lo consigue 
de modo convincente. 
Su lectura es amena, no demasiado 
erudita, pero reveladora del profundo co-
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